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是吟z?詰言 場締露 号斡懇z i i;f"川…"“川川‘"川"州"川…1.川'"LJ;;y;'去ヌ交辺引三交山以.“，.=t: 
品霊卒がれ心 、の 、i生の声を企業に直結し、よりよい消費生活を築<t，た乙めにレテデ病イス.モ
号告をよ手持ぷ露iニター・サ}ピスをと利用下さい。お名前とと住所をお知らせ下さ E 
主要警童福 5領選宮 iった方には折り返しアジケ}ト用紙を送らせていただきます。モニ ; 
あE器搭古摂主主笑 iタ}には各種の新開発食品、輸入食品の試供、有名プランド衣料品の ー
駐日誌括主 よりよい消費生活のために
去¥:ぉ I ~ ー モニター参加へのおさそいー
来語茶 シす |
問客ザ ミぐ I ! 試供、福機製品や家具の試用などのほか、観劇会や内覧会、研究会 1
る茶 抜に !堅選二 きで へのご招待などの特典があります。また調査活動には持謝を進呈し当
芝原 γ法き 日たします。 レディス・モニター・サービス
ヲ宅千 .る i ~ 東京都新宿区西新宿 3ー 7-28
ン洗を i 
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